




La Dirección general de aduanas, aran­
celes y rentas unidas con fecha 22 de Diciembre último 
me comunica la orden siguiente.
“ Par el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á 
esta Dirección con fecha 21 del actual la orden siguien­
te.— Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda dice con 
esta lecha al Director general de Rentas Unidas lo que 
sigue.=S. A. el Regenté del Reino, enterado de lo ex­
puesto por esa Dirección en 17 de Noviembre último, 
acerca del expediente promovido por la Junta de Comer­
cio de Canarias sobre exención de derecho de puertas á 
la Cochinilla que se produce en aquellas islas, y se con-
alnoeoiq íot drnt eofe? *>b eub^ibood, i
Los avisos ó artículos podrán remitirse 
la Redacción, francos de porte, sin cuyo requi­
sito no se reciben.
tillaos As OT 91 r,fTTTr »i^nt\ü\, \RMal 
•■Mt'A sYl fc whAAí \ .
Se suscribe á este periódico en la imprenta 
de Arnaiz, Plaza del Mercado, núme­
ro 24 nuevo.
í¿it.n<> IIÍM Enero de i 843.
-i» ¿o! ob atndmñK ----
Enero de t843.=José Nielo.=Pedro Maria Angulo, Se­
cretario. I
GOBIERNO POLITICO SUPERIOR DE ESTd PR0K1NCIA. - Negociado 4o=Circular.=Número 3.
El Comisionado del Cantón, de Cogollos, me dice con 
esta fecha lo que sigue.
»E1 dia 8 del corriente da fin la contrata de carros y 
bagages del Cantón de Cogollos, para cuyo dia se servirá 
V. S. mandar insertar en el Boletín oficial de la Provin­
cia el anuncio del remate de ella, para que llegue á noti­
cia de todos.*
' Se hace saber por medio de éste periódico oficial, 
paró su debida publicidad. Burgos 3 de Enero de 1843.= 
Jóse Nieto. í n 7 eohir.q e
r: f. ; ."ÍC-.'O .ERÓIV
Número i.° INTENDENCIA DE LA PROVINCIA, > 
L.»h oli-firt.J , .ti * . ¡«í:
La Dirección general de aduanas y aranceles con, 
fecha 20 del actual me dice lo siguiente.
»E1 Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado 
a esta Dirección con fecha 17 del actual la orden siguien- 
te.=Excmo. Sr.: Enterado el Regente del Reino del ex­
pediente instruido á instancia de D. Bernardino Nuiiez de 
Arenas, en solicitud de que se le permita introducir como 
modelo para el establecimiento de estereotipia que se pro­
pone plantear^ un ejemplar de las orlas, viñetas y letras 
M que sucesivamente se vayan inventando en 
otros países; S. A de conformidad con el dictamen de esa 
Dirección general, se ha servido acceder á la expresada 
solicitud, declarando los artículos á que se contrae suje­
tos al pago de derechos que designa la partida 717 del 
arancel vigente. De orden de S. A. lo participo á V. E. 
para su conocimiento y efectos correspondientes. Lo que 
traslado á V. S. para su inteligencia, inserción en el Bo­
letín oficial de esa provincia y demás fines consiguientes.»
E'i su 'virtud he dispuesto su inserción en el Boletín. 
=s oficial de la provincia, para noticia y conocimiento de 
quienes corresponda. Burgos 3o de Diciembre de 1842.= 
José' Sene’s.
Habiendo"acudido en este dia á mi autoridad D. Ru- Número 4. 
hno Castro, D. Gregorio Reaño y Reaño, D. Julián Saiz 
Lories vecinos de Cerezo Rio-liron y D. José Blazquezde 
Madrid, solicitando el registro de una mina de Sulfato 
de Sosa, que suponen existe en el término de dicho pue­
blo, distante 800 varas á la que registró D. José Ramón 
ue bandoval, en 28 de Noviembre último, y sitio que lla­
man Pena-alva; se anuncia al público para si alguná per­
sona se considera con derecho á la misma, acuda á este 
Gobierno político á deducirle en el preciso é improroga­
nte termino de diez días que señala el artículo no de la 
instrucción de 8 de Diciembre de 1825. Burgos 2 de
o ' d irauít ai) oi'jiriquii '.íhp/íuir.
j.Negociado 8.°=Circular.=Número 7.
El Juez de i.a Instancia de Melgar de Fernamental 
me ha dirijido con fecha i.° del que rige la comunica­
ción siguiente.
«En la causa que en este Juzgado pende del real ofi­
cio de justicia, en averiguación del autor ó autores del 
robo de una muía á Juan Yerro, hijo de Miguel, vecino 
de Castrillo Matajudios, pues aunque fueron dos, la una 
se volvió en la noche del dia que sucedió, estando arando 
con ella el dia t.° del próximo pasado Diciembre; he 
acordado se oficie á V. S. como lo hago, á fin, de que rse 
sirva disponer se inserte en el Boletín oficial de láProvin- 
cia el expresado robo, y captura dél agresor, caso de ser 
habido, cuyas señas y la de muía van á continuación; re­
mitiéndome un ejemplar de haber puesto en ejecución su 
cumplimiento, pues en asi hacerlo administrará V. S. 
justicia.» sliol ploñ BÍTrag
J ó -c -1 ■■ ; iJi .Li
Las señas del ladrón, las del caballo que llevava, y 
las de la muta que robó son las siguientes . .bt
Un hombre montado á caballo, trage como los que de adorno, 
titulan gitanos,, sombrero calañés y capa negra, el caba­
llo negro, alzada mas de siete cuartas. Una muía de seis 
cuartas y media de, ¿fizada, pelo castaño muy corto, un 
poco esquilada la cola, edad i5 años.
En su consecuencia prevengo á todas las autoridades 
de esta Provincia, dependientes de la mía, y ruego alas 
que no lo son, que procedan á fa captura y subsiguiente 
en vio d disposición del precitado Juez, del criminal, ca­
ballo y muía que quedan referidos., Dios guarde á VJZ. 
muchos años. Burgos 5 de Enero de i843.=J<wéNieto. 
Sres. Alcaldes y Ayuntamientos Constitucionales de...
. Úc „ e.onln¡D0 ;Hí>bov; ; M
81 Negociado i5.=Edtcto.=Número 2.
sume en Cádiz y demas puntos de la Península; S. A. de 
conformidad con el razonado y fundado dictamen de esa 
Dirección, se ha servido resolver, que continúe la exen­
ción de todo derecho declarada en Real orden de 14 de 
Enero de. 1827 á la Cochinilla que se produce en las is­
las Canarias, hasta que se verifique la rectificación y ar­
reglo de las actuales tarifas de puertas; y que la Comi­
sión encargada de estos trabajos tenga presente este asun­
to para proponer la modificación nías arreglada, para lo 
cual le pase el expediente esa Dirección. De órdén de S.
NUMERO 79o. ADMINISTRACION DE BIENES
A. lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos cor- 
respondientes.=De la misma orden comunicada por el 
referido Sr. Ministro lo traslado á V. E*. para los mismos 
fines.=Lo que trasladamos á V. S. para su inteligencia, 
la de esas Oficinas v efectos consiguientes; disponiendo se 
inserte en el Boletin oficial de esa Provincia.»
De todo lo cual he dispuesto se inserte en el Boletin 
oficial para conocimiento del público. Burgos -x de Ene­
ro de t843.=Joó<?' Sene's.—Sres. Justicias y Ayuntamien­
tos de los pueblos de esta Provincia.
NACIONALES. CLERO SECULAR.
Relación de los arriendos que se han de verificar el día 22 de Enero de 1843 en la Administración principal del 
ramo , cuyas fincas llevan en renta los Beneficiados de los pueblos que se espresan d continuación.
FINCAS.
Nombres de los Benefi­
ciados que las lle­
van en renta. Pueblos.






68 pedazos de tierra 1). Felipe Delgado Avellana.del páram. Beneficio de Abellanosa 8 8
54
snivátsa áé sifi o'zuo
.<íi'/oVl.f.l oh M




267, 2 prados y 7 
viñas.
92 y un monte
54
58. Y..».™ X ie












Arroyo de Muñó 
Los Ausines 
i ns'ni .8.7 
id. 
id.
Barrio de Colina 
Carcedo de Burgos
Celada del Camino 
Las Celadas 
Castrillo del Val 
vúAX saA ¡d.
id. de Arroyo de Muñó
id. de Sta. Eulalia de los
Ausines
id. de S. Miguel de id.
id. de S. Juan de id.
id. de Barrio de Colina
id. de Carcedo de Burgos
id. de Celada del Camino
id. de Las Celadas


























iuiimoo r.ií r,hn 
ugunobibslkt 
(oh qtii'jíl Lih. *. 
v.v.ifi oniímsuio 
0 iiouboilisi ciít 
media hera
D. Basilio Diez y otro
D. Pablo Franc.° y otros
D. José Sainz de Espi­
nosa y otros









id. dé Castrillo Rucios
id. de Castañares
id. de Celada de la Torre
id. de Colar
id. de Cojobar















43 £ i. i?i y gfilofnv t?.r> 
ibiifclfrorm íÍbu
D. Julián Villalain y 
B-i «Iroénacnr./iesrins atip Celadilla Sotobrin Media ración de Celadilla ir.taym jid 11 3
■£*.0'au nomeimb la 1 
3ebMOTqX» Í..I > ,-toi 
33 pedazos, 3 pra­
dos y una huerta
D. Joaquín Saiz
D. Ciriaco García 
p b eofiniliB aol obn/nslo'
D. Iginío Ortiz y otros
Cayuelá
Frandovinez
ib .bujtúío?. n*i ,oi
Galarde
Beneficio de Cayuela
Media ración de Frando- 






Varios pedazos de 
heredad
D. José Gavino Gutiér­











D. Juan del Barrio
D. Emeterio Nebreda
D. Pedro del Rio
D. Roque Mayor










Fábrica de Iniestra 3 3
• ■ Bé'áéfiétó1 de^Eocttreb^'-1 4'0SÍ>lvxV41’’4a
id. id. i3i
Beneficios déla parroquial1 c
'« vaye s. Fernando y Pri-i-Xixu"<3k. 
niilivodelas Quintan.® 35 35
id. de las Quintanillas. 18 18.





D. Miguel Valderrama 
lr.iiJob lob 1 a tdatíl noo n<
pa?edada
Mansilla
Modubar de S. Ci- 
brian
Emparedada V oubs/i 
id. de Mansilla 
id. de Modubar de San 









D. Leonardo González Modubar de la 
le sflu'ekttfaa -bIIsu
id. de Modubar de la
Cuesta -Íqo'ítun-u ^í>»l 3 '7 2
5 0! 3Í> óbsi&Soo D. Pedro Rodríguez
El cura de media ración
M i ñón i
Ormaza
id. de s





5 pedazos de tier­
ra y 6 viñas D. Nicolás Alcalde 
kutBé aoilboiq ae -m> ¿
Ornillosdel Cahiino
11 íífli •*> \'**• ílé titlioiJ.


































































35 ' . »s
23
48 y una hera
94, 9 viñas y una 
hera













fcilB.vjvdbir.y sb di' 
eden¿ ab vóH ab MlsV-




























D. Manuel del Castillo 
y otros .
D. Migué! González
D. Casimiro Quintano 
y otro
D. Maleo Prieto
D. Juan Vallejo y otros
D. Rainon González
D- Manuel Fernandez
D. Demetrio Perez 
1). Manuel Ugarte
D. Valentín Alegre y 
otros
El mismo y Valentín 
Caballero



















D. Bernabé Saiz y "otros


















D. Alejandro Pampliega 
D. Francisco González 
D. Miguel Ruiz y otros
























id. de las Revolledas 
id. de Revilla del Campo
1 r< i'Lsb tunáií r
id. de S. Pedro Samuel 
id. de Saldaña
Cabildo de Sotragero




Curato de Sotopalacios 





Media ración de id 
Mésa capitular de id. 











4a y un huerto 















id .de S. Martin de Ubier.a
id. de Villamel de la sierra




D. Pedro López y otros 
D. Miguel Arroyo 
i" otros
D. Julián Mayoral
o i- 8 j-,
D. Mateo Marijuan
D. Vidal García
D Santiago Arce y otros
D. Juan Velasco
D. Julián Pardo y otros
D. Pedro García
D. Santiago González y 
otros






































id. de Urones i5------  ---------- , 15









Curato de las Ormazas
Beneficio de Olmos junto
á Tapuerca '
id. de Olmos Albos 17
id. de Pedr.® de candem.d 6
id. de Páramo 20































en la. años en 






, — 1 1__ 1
19 7» I 20 278
*' (3 62 21 81 160 324
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5 .¡\ I 5- i t
9
6
Mambrilla de Castejon 
Moradillo de Roa 
Nava de Roa
Olmedillo de Roa ,b v¿.,¡, 
Pedresa de Duero 
Quintana^-manvirgo
;■ Roa yosncD l»b bIIÍ/'JJ tiir.bi 
San Martin de Ruviales 
Valcabado de Roa ' ;•
Vaídezate
¿ Villaescusa de Roa
'Y.oioífenod 7'jrrtiifl
¡-. YillovelagbxroesieX ^xañsdíi 
Ayoluengo
Bañuelos del Rotjron ■v.lv- •;<.
Ceniceros ob ofriuD.





£ Escalada f,¡ yb óoíobí sitial^ 
b uenie-urbel










i° ,j 4 »4
3o 22 53
?oeG!,° 4






















































¿Pesadas de Burgos 44
< Pesquera de Ebro 
Quintana del Pino 
Quintanajuar 
Quintanaloma
; Quintana-rio bll, f:s 
Quintanilla Escalada 
Robredo Sobresierra
San Andrés de Montearados.
San Felices
Santa Coloma
Santa Cruz del Tozo




Tubilla del Agua 
Turzo . ? ■
Valdeajos »
Valdelateja 
Alfoz de Bricia 
Alfoz de Santa Gadea 
Valle de Valdevezana 
Valle de Hoz de Arreba 























e^no- 6 1 '.nto 9 12
■ 8 tr­ *3 90Btl 18
8 io 18 26
16 I I t5 35
i3 4 ) 10 *7
4 14 '9 29
38 18 47 6i
9 11 28 33
10 6 25 29•' - * 28 7- 28 89
9 11 18 26
8 4 12 i5
• i4 5 L." >6 21
54 5o 79 111
24 27 5o 69
101 86 145 262
98 97 i83 35o
39 33 55 107
'9 i4 48 86
